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ɍ ɧɨɜɿɬɧɸ ɟɩɨɯɭ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɫɭɬɬɽɜɚ ɡɦɿɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɞɨɫɥɿ-ɞɠɟɧɶ ɩɪɚɰɶ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɩɨɫɬɚɬɟɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɉɿɫɥɹ ɛɚɝɚɬɨɥɿɬ-ɧɶɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɚɬɟʀɫɬɢɱɧɨʀ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ 
ɜɢ ɹɜɢɥɢɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɬɚ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞ-
ʉɪɭɧɬɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɚɤɰɟɧɬɿɜ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ 
ɞɨ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɚɰɿʀ ɿɞɟɣ ɳɨɞɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɞɨɪɨɛɤɭ ɬɨɝɨ ɱɢ ɬɨɝɨ ɚɜɬɨ-
ɪɚ ɣɨɝɨ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɦ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɨɦ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɡɚɜɠɞɢ ɡɧɚɯɨɞɢɥɨɫɹ ɜ ɩɨɥɿ ɩɨɲɭɤɭ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ʀɯɧɶɨʀ ɛɿɛɥɿɣɧɨʀ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚɜɿɬɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟ-
ɪɿɨɞɭ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɨɦɢɧɭɬɢ ɰɸ ɬɟɦɭ, ɯɨɱɚ ɛ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɚɣɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɲɿ ɨɛɪɚɡɢ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɣɨɝɨ ɝɟɧɿɽɦ, — ɰɟ Ɇɨɣɫɟɣ ɿ Ʉɚʀɧ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɚɤɰɟɧɬ ɰɿ ɤɪɢɬɢɤɢ ɪɨɛɢɥɢ 
ɧɚ ɛɨɝɨɛɨɪɱɢɯ ɦɨɬɢɜɚɯ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ „ɧɟ ɬɚɤ, ɹɤ ɜ Ȼɿɛɥɿʀ” (ɨɰɿɧɤɚ, ɳɨ ɫɜɨɝɨ 
ɱɚɫɭ ɡɜɭɱɚɥɚ ɞɥɹ Ɏɪɚɧɤɚ ɹɤ ɜɢɪɨɤ ɨɛɢɜɚɬɟɥɿɜ, ɜ ɱɚɫɢ ɋɨɸɡɭ ɫɬɚɥɚ ɩɟɪɟɩɭɫɬɤɨɸ 
ɜ ɬɪɿɚɞɭ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɥɚɫɢɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ). 
ɉɟɪɲɿ ɤɪɨɤɢ ɜ ɪɟɰɟɩɰɿʀ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɿɜ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɡɪɨɛɢɥɢ ɡɚɯɿɞɧɨ-
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɤɪɢɬɢɤɢ 1920 – 1930-ɯ ɪ.ɪ., ɡɨɤɪɟɦɚ Ʉ. ɑɟɯɨɜɢɱ, Ⱦ. Ʉɨɡɿɣ, Ʌ. Ȼɿɥɟɰɶ-
ɤɢɣ ɬɚ Ƚ. Ʉɨɫɬɟɥɶɧɢɤ. Ⱦɨ ɰɿɽʀ ɤɨɝɨɪɬɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɞɨɥɭɱɢɦɨ ɣ ɧɚɞɞɧɿɩɪɹɧɢ-
ɧɚ ɉ. Ɏɢɥɢɩɨɜɢɱɚ ɡ ɣɨɝɨ ɝɥɢɛɨɤɢɦ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ʉɟɧɟɡɢ Ɏɪɚɧɤɨɜɨʀ ɩɨɟɦɢ ɋɦɟɪɬɶ 
Ʉɚʀɧɚ ɬɚ ɉ. Ʉɭɞɪɹɜɰɟɜɚ, ɹɤɢɣ ɩɨɞɚɜ ɩɟɪɲɢɣ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɭɫɿɯ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ 
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ɣɨɦɭ ɩɪɚɰɶ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɡ ɛɿɛɥɿɣɧɨʀ ɤɪɢɬɢɤɢ ɬɚ ɣɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɭ ɬɪɚɤɬɚɬɿ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ ȯɜɪɟɣɫɬɜɨ, ɽɜɪɟʀ ɬɚ ɽɜɪɟɣɫɶɤɚ ɫɩɪɚɜɚ 
ɜ ɬɜɨɪɚɯ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ (1929). 
ɍ 1950 – 1970-ɿ ɪ.ɪ. ɜɩɥɢɜ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɣ 
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ ɿ ɩɨɟɡɿɸ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɡɚɯɿɞɧɿ ɮɪɚɧɤɨɡɧɚɜɰɿ — Ⱥ. ȼɿɥɶ-
ɱɟɪ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɭ „ɞɨ-Ɇɨɣɫɟɽɜɢɣ” ɩɟ-
ɪɿɨɞ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɩɨɟɬɚ), Ʉ. Ȼɿɞɚ (ɛɿɛɥɿɣɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɜɨɪɚɯ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ), 
Ʌ. ɒɚɣɧ (ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɡ ɣɨɝɨ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ), 
Ɉ. Ⱦɨɦɛɪɨɜɫɶɤɢɣ (ɪɨɡɝɥɹɞ ȯɝɨɜɿɫɬɫɶɤɨʀ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɿ Ɇɨɣɫɟɹ) ɬɚ ɿɧ. 
ɍ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɣ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɦɭ ɩɨɥɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɿɛɥɿɣɧɢɣ ɿɧɬɟɪ-
ɬɟɤɫɬ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ (Ɍ. Ƚɨɥɨɜɚɧɶ, ə. Ƚɪɢɰɨɜ’ɹɧ, ə. Ɇɟɥɶɧɢɤ, Ⱥ. ɉɚ-
ɲɭɤ, ȼ. ɉɨɝɪɟɛɟɧɧɢɤ) ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ (Ɇ. Ƚɧɚɬɸɤ, Ɍ. Ƚɭɧɞɨɪɨ-
ɜɚ, Ɍ. Ȼɿɥɟɧɤɨ, ȱ. Ȼɟɬɤɨ, Ʌ. Ȼɨɧɞɚɪ, Ɇ. ȱɥɶɧɢɰɶɤɢɣ, ɇ. Ɂɚɯɚɪɱɭɤ Ⱥ. ɋɤɨɰɶ, ȼ. ɋɭ-
ɥɢɦɚ). Ɍɚɤɟ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɽ ɞɟɳɨ ɭɦɨɜɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɭɤɨɜɚ ɣ ɫɭɬɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭ-
ɪɨɡɧɚɜɱɚ ɫɮɟɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɸɬɶɫɹ1. əɤ ɡɚɭɜɚɠɭɽ Ʉ. Ȼɿɞɚ, 
„ɬɿ ɫɚɦɿ ɤɟɪɿɜɧɿ ɞɭɯɨɜɨ-ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɩɪɨɫɹɤɚɸɬɶ ɨɛɢɞɜɿ (ɧɚɭɤɨɜɭ ɿ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɧɭ— Ɉ. Ⱦ.) ɝɚɥɭɡɿ Ɏɪɚɧɤɨɜɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɛɨ ɭ ɜɟɥɢɤɿɣ ɦɿɫɿʀ, ɳɨ ɣɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ, ɜ ɣɨɝɨ ɬɢɬɚɧɿɱɧɢɯ ɡɭɫɢɥɥɹɯ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɚ ɿ ɩɪɨɪɨɤɚ ɫɜɨɝɨ ɤɨɯɚɧɨ-
ɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɜɿɧ ɜɿɞɧɚɣɲɨɜ ɫɭɬɬɽɜɿ ɜɿɱɧɿ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɸɬɶ ɿɞɟɸ Ȼɨɝɚ”2.
Ɇɟɬɚ ɰɿɽʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ — ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɛɿɛɥɿɣɧɢɣ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡ-
ɧɚɜɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ. Ȼɟɡɫɭɦɧɿɜɧɢɦ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, 
ɳɨ ɫɚɦɟ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɜɩɟɪɲɟ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɥɚɫɧɟ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜ-
ɱɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɭ ɣɨɝɨ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ɋ. Ɂɨɪɿɜɱɚɤ, „ɲɥɹɯɨɦ ɡɿ-
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɡ ɩɟɪɲɨɬɜɨɪɨɦ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ȱ. Ɏɪɚɧ-
ɤɨ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɜ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɥɿɧɝɜɨɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ, ɜɩɟɪɲɟ 
ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɞɚɜ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ 
ɹɤ ɽɞɧɨɫɬɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ, ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ, ɥɿɧɝɜɨɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ”3. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɤɪɢɬɢɤɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɛɭɥɚ ɳɟ ɜ ɡɚ-
ɪɨɞɤɨɜɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɫɚɦ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɫɯɟɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɧɚ-
ɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭ ɬɚɤɢɯ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɬɚɬɬɹɯ: Ʉɚɦɟɧɹɪɿ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɟɤɫɬ ɿ ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞ. Ⱦɟɳɨ ɩɪɨ ɲɬɭɤɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɩɨ-ɧɿɦɟɰɶɤɢ ɿ ɒɟɜɱɟɧɤɨ 
ɜ ɧɿɦɟɰɶɤɿɦ ɨɞɹɡɿ. əɤɳɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɚɯɿɞɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɡ ɩɢ-
ɬɚɧɶ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ, ɳɨ ɡ’ɹɜɥɹɥɢɫɹ ɜ 20–30-ɿ ɪɨɤɢ, ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɚɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɪɟɤɨ-
ɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ, ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɜɠɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ. ɜɤɚɡɭɜɚɜ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɪɿɜɧɸ-
ɜɚɬɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɡ ɨɪɢɝɿɧɚɥɨɦ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ.
ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ ɞɨ ɫɬɚɬɬɿ Ʉɚɦɟɧɹɪɿ ɨɯɨɩɥɸɽ ɞɜɚ ɤɥɸɱɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜ-
ɱɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ — ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ (ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɣ) ɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ (ɥɿɧɝ-
ɜɨɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ). ɇɚɦɚɝɚɧɧɹɦ ɹɤɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɩɟɪɲɢɣ ɚɫɩɟɤɬ (ɫɨɰɿɚɥɶ-
ɧɿ ɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɧɚɦɿɪ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɸ ɚɜɬɨɪɚ) ɦɨɠɧɚ ɩɨ-
ɹɫɧɢɬɢ ɜɢɛɿɪ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ. ȿɫɬɟɬɢɱɧɢɣ (ɥɿɧɝɜɨɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ) ɦɚɽ ɪɿɜɧɟɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ — ɜɿɞ ɜɿɪɲɨɜɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɞɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɱɚɫ-
ɬɢɧ ɦɨɜɢ ɜ ɨɪɢɝɿɧɚɥɿ ɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ. 
ɇɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɿɪɲɨɜɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ, ɬɢɩɭ ɪɢɦɢ ɣ ɟɤɜɿɥɿɧɟɚɪ-
ɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪ ɭɤɚɡɭɽ ɜ ɤɿɥɶɤɨɯ ɫɬɚɬɬɹɯ ɬɚ ɪɟɰɟɧɡɿɹɯ. ɉɪɨɬɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ ɜɿɪɲɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɜɛɚɱɚɽ ɧɟ ɜ ʀʀ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɧɧɿ, ɚ ɪɚɞɲɟ ɜ ɬɿɣ ɪɟ-
1 ɉɪɢɦɿɬɤɚ .  ɐɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɦɿɬɧɨ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ Ɍ.  Ƚɭɧɞɚɪɨɜɨʀ  ɬɚ ə .  Ɇɟɥɶɧɢɤ .
2 Ʉ .  Ȼɿɞɚ , Ɋɟɥɿɝɿɣɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɜɨɪɚɯ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, Ɏɟɧɿɤɫ (Ɇɸɧɯɟɧ – Ⱦɟɬɪɨɣɬ) 
1956, ɱ. 7, ɫ. 8.
3 Ɋ.  Ɂɨɪɿɜɱɚɤ , ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɹɤ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɟɰɶ, [ɜ:] Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ, Ɋɟɫɩ. 
ɦɿɠɜɿɞ. ɧɚɭɤ. ɡɛ., ɜɢɩ. 5, Ʉɢʀɜ 1981, ɫ. 7.
221Ȼɿɛɥɿɣɧɢɣ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɭ ɞɟɫɤɪɢɩɬɢɜɿɫɬ Ⱦɠ. Ƚɨɥɦɫ ɜɠɟ ɜ 1970-ɿ ɨɡɧɚɱɢɜ 
ɹɤ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɭ, ɤɨɥɢ ɮɨɪɦɚ, ɨɛɪɚɧɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɟɦ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɣ ɮɭɧɤ-
ɰɿɨɧɚɥɶɧɨ. Ɍɚɤ, ɭ ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ ɞɨ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ Ƚ. Ƚɚɣɧɟ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, 
ɳɨ ɡɚɦɿɧɢɜ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɣ ɬɨɧɿɱɧɢɣ ɜɿɪɲ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹɦ ɚɦɮɿɛɪɚɯɿɹ ɡ ɹɦɛɨɦ, 
„ɳɨɛɢ ɯɨɱ ɬɪɨɯɢ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɹ ɞɨ ɫɶɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɸ ɜɟɥɢɤɭ 
ɫɜɨɛɨɞɭ ɿ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿɫɬɶ”4. ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɿɧɤɨɥɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɜɢɩɪɚɜɞɨɜɭɽ ɧɚɜɿɬɶ ɩɪɨ-
ɡɨɜɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ, ɹɤɳɨ ʀɯɧɹ ɦɟɬɚ — „ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɹɤɨɦɨɝɚ ɞɨɤɥɚɞ-
ɧɿɲɟ ɫɚɦ ɬɟɤɫɬ”. Ɍɚɤ ɚɜɬɨɪ ɧɚɡɢɜɚɽ „ɩɪɟɝɚɪɧɢɦ” ɧɟɪɢɦɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ Ʉɚɜɤɚɡɭ 
ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ, ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ Ʉɚɜɟɪɚɭ5. ɉɪɨɬɟ ɰɟ ɪɚɞɲɟ ɪɟɚɤɰɿɹ ɧɚ ɧɟɞɨɥɚɞɧɢɣ, „ɛɥɿ-
ɞɢɣ ɿ ɞɥɹ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɱɢɬɚɱɚ ɦɚɣɠɟ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɢɣ” ɪɢɦɨɜɚɧɢɣ ɧɿɦɟɰɶ-
ɤɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɒɩɨɣɧɚɪɨɜɫɶɤɨɝɨ6. ȼɢɦɨɝɭ ɟɤɜɿɥɿɧɟɚɪɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ȱ. Ɏɪɚɧ-
ɤɨ ɬɟɠ ɧɟ ɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɩɨɫɬɭɥɚɬɭ. ɍ ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ ɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ Ʉɭɥɿɲɟɜɨɝɨ ɩɟɪɟ-
ɤɥɚɞɭ „Ƚɚɦɥɟɬɚ” ɜɿɧ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɦɨɜɧɟ ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɒɟɤɫɩɿɪɚ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɧɝɥɿɣ-
ɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ, ɚ ɱɚɫɨɦ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬɶ ɞɥɹ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ, ɚ ɬɢɦ ɛɿɥɶ-
ɲɟ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɱɢ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ „ɭɜɿɛɝɚɬɢ ɨɞɢɧ ɣɨɝɨ 
ɜɿɪɲ ɭ ɫɜɿɣ”7.
ɇɟ ɨɦɢɧɚɽ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɣ ɚɧɚɥɿɡ ɮɨɧɨɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɒɟɜɱɟɧɤɨ 
ɩɨ-ɧɿɦɟɰɶɤɢ, ɞɟ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɘ. ȼɿɪɝɿɧɿʀ, ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɚɜɬɨɪ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɩɪɢɤɥɚ-
ɞɢ ɜɞɚɥɨɝɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɥɨɞɿɣɧɨɫɬɿ ɜɿɪɲɨɜɨʀ ɦɨɜɢ Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɩɨ-
ɥɹɝɚɽ ɜ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɿɣ ɩɟɪɟɜɚɡɿ ɝɨɥɨɫɧɢɯ ɧɚɞ ɩɪɢɝɨɥɨɫɧɢɦɢ8. Ⱥɧɚɥɿɡ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɜɪɚ-
ɯɨɜɭɽ ɣ ɞɪɿɛɧɿ, ɡɞɚɜɚɥɨɫɹ ɛ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɸɚɧɫɢ. Ɍɚɤ, ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɫɤɚɥɢ ɿɡ ɩɨɟ-
ɦɢ Ʉɚɦɟɧɹɪɿ ɜ ɦɧɨɠɢɧɭ ɜ ɩɨɥɶɫɶɤɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɋ. Ɍɜɟɪɞɨɯɥɿɛɚ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɚ, 
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ „ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɿɡ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɛɢɬɶ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɟ ɜɪɚɠɟɧɧɹ”9.
ɇɚɣɪɟɬɟɥɶɧɿɲɟ ɩɨɪɿɜɧɸɽ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɨɛɪɚɡɢ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. Ⱦɨɫɥɿɞ-
ɧɢɤ ɩɿɞɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɞɭɦɤɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɛɚɱɚɬɶ ɤɚɪɬɢɧɢ, ɹɤɚ ɡɦɚɥɶɨɜɚ-
ɧɚ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɚɛɨ ɠ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ʀʀ ɧɚ ɞɨɝɨɞɭ ɪɢɦɿ. ɇɟɞɨɥɿɤɨɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ, ɹɤ ɜɢɩɥɢ-
ɜɚɽ ɡ ɤɿɥɶɤɨɯ ɚɧɚɥɿɡɿɜ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɞɦɿɪɧɚ ɬɪɨɩɟʀɡɚɰɿɹ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɜɢɫɥɨɜɭ (ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɡ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɋ. Ɍɜɟɪɞɨɯɥɿɛɚ) ɚɛɨ ɠ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɪɨɩɭ ɥɢɲɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨ (ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿɪɨɧɿʀ ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ Ʉɚɜɤɚɡɭ ɒɩɨɣɧɚɪɨɜɫɶɤɢɦ).
ȯɞɢɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ Ɏɪɚɧɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɚɧɚ-
ɥɿɡɭ, ɳɨ ɧɟ ɩɪɢɠɢɜɫɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, — ɰɟ ɩɨɞɿɥ ɫɥɿɜ ɧɚ ɞɜɿ ɤɚɬɟɝɨ-
ɪɿʀ (1 — ɿɦɟɧɧɢɤɢ, ɞɿɽɫɥɨɜɚ, ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ; 2 — ɜɫɿ ɿɧɲɿ) ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨ-
ɲɟɧɶ ɦɿɠ ɰɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɜ ɨɪɢɝɿɧɚɥɿ ɬɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ. Ɉɞɧɚɤ ɰɿ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɿ ɩɿɞɪɚ-
ɯɭɧɤɢ, ɹɤ ɿ ɡɚɜɠɞɢ ɜ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ɦɚɥɢ ɧɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɭ, ɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɜɚɝɭ. ɋɥɨɜɚ 
ɞɪɭɝɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɿ ɫɥɨɜɚ, ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɸ „ɬɿɧɸɜɚɧɧɹ …, 
ɳɨ ɨɠɢɜɥɹɽ ɿ ɭɩɥɚɫɬɢɱɧɸɽ ɤɚɪɬɢɧɭ”10. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɡɦɿɧɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜ ɩɟɪɟ-
ɤɥɚɞɿ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɫɥɿɜ ɩɟɪɲɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɟɞɟ ɞɨ „ɩɟɪɟɨɛɬɹɠɟɧɧɹ ɜɿɪɲɿɜ ɡɦɿɫɬɨɦ, 
ɡɚɬɟɦɧɟɧɧɹ ɤɚɪɬɢɧ, ɚ ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɮɚɥɶɲɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɶɨɪɿɜ”11.
4 ȱ .  ə .  Ɏɪɚɧɤɨ , Ƚɟɧɪɿɯ Ƚɟɣɧɟ. ȼɢɛɿɪ ɩɨɟɡɿɣ. ɉɟɪɟɞɧɽ ɫɥɨɜɨ, [ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ ,  Ɂɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ, 
ɭ 50 ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 1980 í 1986, ɬ. 13, ɫ. 446.
5 ȱ .  ə .  Ɏɪɚɧɤɨ , ɉɨɟɦɚ ɩɪɨ ɫɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ, [ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ , Ɂɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ, ɭ 50 ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 
1980í1986, ɬ. 35, ɫ. 189í190.
6 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 192.
7 ȱ .  ə .  Ɏɪɚɧɤɨ , ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ [ɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ: ɍʀɥɶɹɦ ɒɟɤɫɩɿɪ. Ƚɚɦɥɟɬ, ɩɪɢɧɰ ɞɚɬɫɶɤɢɣ], [ɜ:] 
Ƀɨɝɨ  ɠ , Ɂɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ, ɭ 50 ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 1980í1986, ɬ. 32, ɫ. 169.
8 ȱ .  ə .  Ɏɪɚɧɤɨ , ɒɟɜɱɟɧɤɨ ɩɨ-ɧɿɦɟɰɶɤɢ, [ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ , Ɂɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ, ɭ 50 ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 
1980í1986, ɬ. 38, ɫ. 529.
9 ȱ .  ə .  Ɏɪɚɧɤɨ , Ʉɚɦɟɧɹɪɿ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɬɟɤɫɬ ɿ ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ. Ⱦɟɳɨ ɩɪɨ ɲɬɭɤɭ ɩɟ-
ɪɟɤɥɚɞɚɧɧɹ, [ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ , Ɂɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ, ɭ 50 ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 1980 í 1986, ɬ. 16, ɫ. 14.
10 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 20.
11 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ .
222 Ɉ .  Ⱦɡɟɪɚ
Ɂɪɚɡɤɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ Ȼɿɛɥɿʀ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɛɿɥɶɲ ɱɢ ɦɟɧɲ ɩɨɜɧɨ ɩɨɞɚɽ 
ɜ ɩɪɚɰɹɯ ɩɟɪɲɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɏɏ ɜɿɤɭ: ɭ ɫɬɭɞɿɹɯ ɡ ɛɿɛɥɿɣɧɨʀ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɢ ɉɨɟ-
ɦɚ ɩɪɨ ɫɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ (1904) ɬɚ ɋɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɢ ɧɚɞ ɋɜɹɬɢɦ ɉɢɫɶɦɨɦ (1908), 
ɤɪɢɬɢɱɧɨɦɭ ɨɝɥɹɞɿ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɉ. ɀɢɬɟɰɶɤɨɝɨ Ɉ ɩɟɪɟɜɨɞɚɯ ȿɜɚɧɝɟɥɢɹ ɧɚ ɦɚɥɨɪɭɫɶ-
ɤɢɣ ɹɡɢɤ (1906) ɿ ɜɥɚɫɧɟ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɱɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɉɪɢɱɢɧɨɤ ɞɨ ɫɬɭɞɿɣ 
ɧɚɞ Ɉɫɬɪɨɠɫɶɤɨɸ Ȼɿɛɥɿɽɸ (1907). Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɋɟɩɬɭɚɝɿɧ-
ɬɚ, Ɉɫɬɪɨɡɶɤɚ Ȼɿɛɥɿɹ, ɉɟɪɟɫɨɩɧɢɰɶɤɟ ȯɜɚɧɝɟɥɿɽ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ȯɜɚɧɝɟɥɿɣ ɉ. Ɇɨɪɚ-
ɱɟɜɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ɇ. Ʌɨɛɨɞɨɜɫɶɤɨɝɨ ɿ ɩɟɪɲɢɣ ɩɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ 1903 ɪ. 
ȱɫɬɨɪɿɸ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ Ȼɿɛɥɿʀ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɫɬɢɫɥɨ ɜɢɤɥɚɞɚɽ 
ɜ ɋɭɱɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɚɯ ɧɚɞ ɋɜɹɬɢɦ ɉɢɫɶɦɨɦ ɿ ɉɪɢɱɢɧɤɭ ɞɨ ɫɬɭɞɿɣ ɧɚɞ Ɉɫɬɪɨɠɫɶɤɨɸ 
Ȼɿɛɥɿɽɸ, ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɱɢɫɶ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɋɜɹɬɨ-
ɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. Ɉɫɬɪɨɡɶɤɭ Ȼɿɛɥɿɸ ɹɤ ɩɟɪɟɤɥɚɞ „ɦɟɪɬ-
ɜɨɸ” ɦɨɜɨɸ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɭɜɚɠɚɽ ɞɨɫɢɬɶ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ɏVI ɫɬ., ɤɨɥɢ ɬɨɝɨ-
ɱɚɫɧɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɜɠɟ ɫɬɜɨɪɢɥɢ „ɬɚɤɿ ɧɟɨɰɿɧɟɧɧɿ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ, ɹɤ Ȼɿɛɥɿɹ ɋɤɨɪɢɧɢ 
1519 ɪɨɤɭ, ɹɤ ɪɭɤɨɩɢɫɧɿ, ɞɨɯɨɜɚɧɿ ɞɨ ɧɚɲɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ȯɜɚɧɝɟɥɿɣ 
(„ɉɟɪɟɫɨɩɧɢɰɶɤɟ”, Ⱦɦɢɬɪɚ ɡ Ɂɿɧɶɤɨɜɚ ɣ ɿɧ.) ɬɚ ɧɟɞɨɤɿɧɱɟɧɢɣ ɞɪɭɤ Ɍɹɩɢɧɫɶɤɨɝɨ”12. 
ȼɥɚɫɧɟ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɱɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽ ɧɚ Ɍɪɟɬɿɣ Ʉɧɢɡɿ ȿɡ-
ɞɪɢ (ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɿɽɸ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨʀ ȼɭɥɶɝɚɬɢ — ɑɟɬɜɟɪɬɚ Ʉɧɢɝɚ ȿɡɞɪɢ). ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɨɛɢ-
ɪɚɽ ɫɚɦɟ ɰɸ ɱɚɫɬɢɧɭ ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɩɨɜɿɬɭ ɡ ɞɜɨɯ ɩɪɢɱɢɧ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨ-
ɫɥɿɞɧɢɤɚ, ɜɢɫɨɤɨɸ ɽ ʀʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ: „Ʉɧɢɝɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɡ ɦɨɝɭɱɢɦ ɩɨɟɬɢɱ-
ɧɢɦ ɬɚɥɚɧɬɨɦ ɿ ɩɨɞɢɤɬɨɜɚɧɚ ɛɟɡɦɟɠɧɨ ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɢɦ ɧɚɫɬɪɨɽɦ”13. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, 
ɜɚɪɿɚɧɬ Ʉɧɢɝɢ ȿɡɞɪɢ ɜ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɿɣ Ȼɿɛɥɿʀ — ɰɟ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɱɟɪɟɡ ɰɿɥɢɣ ɥɚɧɰɸɝ ɩɨ-
ɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ: ɚɧɿ ɞɚɜɧɶɨɝɟɛɪɟɣɫɶɤɢɣ ɨɪɢɝɿɧɚɥ, ɚɧɿ ɝɪɟɰɶɤɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɧɟ ɡɛɟɪɟɝɥɢ-
ɫɹ, ɬɨɦɭ ɨɫɬɪɨɡɶɤɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɬɟɤɫɬ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨɝɨ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ, ɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ 1499 ɪ. ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɿ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɸ Ƚɟɧɧɚɞɿɽɜɫɶɤɨɸ Ȼɿɛɥɿɽɸ, 
ɳɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɽ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɦ ɬɟɤɫɬɭ ȼɭɥɶɝɚɬɢ. Ɋɟɬɟɥɶɧɨ ɡɿɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ 
XII ɝɥɚɜɢ Ʉɧɢɝɢ ȿɡɞɪɢ ɜ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɿɣ Ȼɿɛɥɿʀ, ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ Ⱦɠ. Ⱥ. Ɏɚɛɪɿ-
ɰɿɹ (1723), ɧɨɜɨɦɭ ɧɿɦɟɰɶɤɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ʈɭɧɤɟɥɹ ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɚɥɭɱɚɸɱɢ ɫɢɪɿɣ-
ɫɶɤɢɣ, ɟɮɿɨɩɫɶɤɢɣ, ɚɪɚɛɫɶɤɢɣ ɿ ɜɿɪɦɟɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ, 
ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɩɟɪɜɿɫɧɢɣ ɫɟɧɫ ɭɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɣ ɨɰɿ-
ɧɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɜɟɪɫɿʀ. Ɍɚɤɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɱɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿɡ ɟɥɟ-
ɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ-ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɜɨɞɢɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɧɟɞɨ-
ɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ Ʉɧɢɝɢ ȿɡɞɪɢ: „<…> ɧɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɫɟʀ ɤɧɢɝɢ 
ɡɥɨɠɢɥɢ ɫɹ ɞɜɿ ɧɟɞɨɬɟɩɧɨɫɬɢ: ɧɟɞɨɬɟɩɧɢɣ ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɝɪɟɰɶɤɨɝɨ ɬɟɤ-
ɫɬɭ ɿ ɧɟɞɨɬɟɩɧɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɧɚ ɰɟɪɤɨɜɧɭ ɦɨɜɭ, ɞɨɤɨɧɚɧɢɣ ɦɟ-
ɯɚɧɿɱɧɨ, ɚ ɱɚɫɬɨ ɣ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟɞɨɪɿɱɧɨ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɿ ɿ ɧɟ ɩɨɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ Ɉɫɬɪɨɡɿ”14.
Ɂɧɚɱɧɨ ɛɿɥɶɲɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɢɜ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɦ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɜɢɜɨɞɹɱɢ ɰɸ ɬɪɚɞɢɰɿɸ ɜɿɞ ɉɟɪɟɫɨɩɧɢɰɶɤɨɝɨ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ. ɍ ɉɨ-
ɟɦɿ ɩɪɨ ɫɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɱɿɬɤɨ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɞɜɚ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ 
ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ, ɠɨɞɟɧ ɿɡ ɹɤɢɯ, ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɧɟ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɜ Ȼɿɛɥɿʀ ɉ. Ʉɭɥɿ-
ɲɚ, ɩɨɪɿɜɧ.: „ɉɟɪɟɤɥɚɞ ɬɚɤɨʀ ɤɧɢɝɢ, ɹɤ Ȼɿɛɥɿɹ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɚɛɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɣ, ɬɨ 
ɡɧɚɱɢɬɶ ɛɨɞɚɣ ɦɨɜɨɸ ɫɜɨɽɸ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɣ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨʀ ɦɚɫɢ ɧɚɪɨɞɭ, ɚɛɨ ɧɚɭɤɨɜɢɣ, 
ɬɨ ɡɧɚɱɢɬɶ ɬɚɤɢɣ, ɳɨɛ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɜ ɡɦɿɫɬ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɜɨɬɜɨɪɭ”15. ɉɪɨ-
12 ȱ .  ə .  Ɏɪɚɧɤɨ , ɋɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɢ ɧɚɞ ɫɜɹɬɢɦ ɩɢɫɶɦɨɦ, [ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ , Ɂɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ, ɭ 50 ɬɨ-
ɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 1980í1986, ɬ. 38, ɫ. 405.
13 ȱ .  Ɏɪɚɧɤɨ , ɉɪɢɱɢɧɨɤ ɞɨ ɫɬɭɞɿɣ ɧɚɞ Ɉɫɬɪɨɠɫɶɤɨɸ Ȼɿɛɥɿɽɸ, [ɜ:] Ɂɚɩɢɫɤɢ ɇɌɒ, Ʌɶɜɿɜ 
1907, ɬ. 80, ɫ. 8.
14 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɫ. 18.
15 ȱ .  ə .  Ɏɪɚɧɤɨ , ɉɨɟɦɚ ɩɪɨ ɫɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ, [ɜ:]  Ƀɨɝɨ  ɠ , Ɂɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ, ɭ 50 ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 
1980í1986,  ɬ. 35, ɫ. 275.
223Ȼɿɛɥɿɣɧɢɣ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ
ɬɟ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɜ ɠɨɞɧɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɟ ɚɛɫɨɥɸɬɢɡɭɜɚɜ ɰɟɣ ɩɨɞɿɥ ɹɤ ɱɿɬɤɨ ɪɨɡɦɟɠɨɜɚɧɭ 
ɞɢɯɨɬɨɦɿɸ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɛɚɥɚɧɫɭɜɚɬɢ ɨɛɢɞɜɚ ɩɿɞɯɨ-
ɞɢ: „ȼ ɨɞɧɿɦ ɿ ɞɪɭɝɿɦ ɪɚɡɿ ɬɪɟɛɚ, ɚɛɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ ɫɚɦ ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɭɦɿɜ ɬɨɣ ɩɟɪɜɨ-
ɜɡɿɪ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɫɬɚɪɚɜɫɹ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɣɨɝɨ ɿɧɲɢɦ ɬɚɤ, ɳɨɛɢ ɿ ɜɨɧɢ ɪɨɡɭɦɿɥɢ ɣɨɝɨ ɧɟ 
ɿɧɚɤɲɟ, ɹɤ ɜɿɧ”16. ɓɟ ɹɫɧɿɲɟ ɜɢɦɨɝɢ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ „ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ” (ɧɟ-
ɭɯɢɥɶɧɨɝɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ) ɿ „ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ” (ɩɪɢɪɨɞɧɨɫɬɿ ɣ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɫ-
ɬɿ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ) ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɜ ɨɝɥɹɞɿ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɉ. ɀɢɬɟɰɶɤɨɝɨ ɧɚ ɩɟ-
ɪɟɤɥɚɞ ȯɜɚɧɝɟɥɿɣ Ɇ. Ʌɨɛɨɞɨɜɫɶɤɢɦ. ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɫɯɜɚɥɶɧɨ ɜɿɞɝɭɤɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨ ɤɪɢɬɟ-
ɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ, ɳɨ ʀɯ ɜɿɧ ɜɢɞɿɥɹɽ ɜ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɉ. ɀɢɬɟɰɶɤɨɝɨ): ɧɚɫɤɿɥɶ-
ɤɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɬɨɱɧɨ ɩɟɪɟɞɚɽ ɨɪɢɝɿɧɚɥ (ɤɪɢɬɟɪɿɣ „ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ”); 2) ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟ-
ɞɚɽ ɨɪɢɝɿɧɚɥ ɱɢɫɬɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɦɨɜɨɸ (ɤɪɢɬɟɪɿɣ „ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ”)17. ɋɚɦɟ ɬɚ-
ɤɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ, „ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɚɭɤɢ ɿ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ”, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɽ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɉ. Ɇɨɪɚɱɟɜɫɶɤɨɝɨ, ɹɤɢɣ ɪɿɜɧɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɉɟɪɟɫɨɩɧɢɰɶɤɟ ȯɜɚɧ-
ɝɟɥɿɽ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɭɜɚɠɚɽ „ɜɡɿɪɰɟɦ”18. Ɉɤɪɟɦɢɣ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɩɟ-
ɪɟɤɥɚɞɭ Ȼɿɛɥɿʀ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɡɭɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ, — ɰɟ ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɿ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɿʀ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ. Ɂɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧ-
ɧɹɦ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ, ɉ. Ɇɨɪɚɱɟɜɫɶɤɢɣ ɬɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ ɉɟɪɟɫɨɩɧɢɰɶɤɨɝɨ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ 
ɜɦɿɥɨ ɭɧɢɤɚɸɬɶ ɰɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ Ɇ. Ʌɨɛɨɞɨɜɫɶɤɢɣ ɿ ɉ. Ʉɭɥɿɲ ɤɨɩɿ-
ɸɸɬɶ ʀɯ ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, „ɧɚɩɭɫɤɚɸɬɶ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɬɭɦɚɧɭ”19. 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚ-
ɞɭ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ 1903 ɪ. ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɨɦɟ. Ɂɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɩɟɪɲɢɣ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ20 ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɨ ɠɚɪɬɨɦ ɧɚ ɬɥɿ ɪɨɡɝɪɨɦɧɢɯ 
ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. „ɒɭɦɧɨɸ ɪɟɥɹɰɿɽɸ” ɧɚɡɢɜɚɽ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɭ ɉ. ɀɢɬɟɰɶɤɢɦ 
ɫɯɟɦɭ, ɡɚ ɹɤɨɸ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ, ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɉ. Ʉɭɥɿɲ ɬɚ ȱ. ɉɭɥɸɣ: ɫɩɟɪɲɭ 
ɞɨɫɥɿɜɧɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɥɢ ɡ ɝɪɟɰɶɤɨʀ; ɩɨɬɿɦ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɥɢ ɿɡ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɦ, 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ, ɩɨɥɶɫɶɤɢɦ, ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɢɦ, ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɦ ɿ ɥɚɬɢɧɫɶɤɢɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚ-
ɦɢ; ɿ, ɭɪɟɲɬɿ, „ɞɨɤɨɧɭɜɚɥɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨʀ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɪɟɞɚɤɰɿʀ”21. ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɨɫɤɚɪ-
ɠɭɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ 1903 ɪ. ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɭ „ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ”, ɿ „ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ”: 
„ <…> ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɚɧɿ ɩɟɪɟɞɚɽ ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ, ɚɧɿ ɬɢɦ ɦɟɧɲɟ ɧɟ ɩɟɪɟɞɚɽ ɣɨɝɨ 
ɱɢɫɬɨɸ ɦɨɜɨɸ”22. Ɍɟ ɠ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ — ɭ ɉɨɟɦɿ ɩɪɨ ɫɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ: ɉ. Ʉɭɥɿɲ, 
ɧɚ ɞɭɦɤɭ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, „ɧɟ ɡɧɚɜ ɦɨɜ”, ɚ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, „<...> ɩɿɲɨɜ ɩɿɞɩɭɫɤɚ-
ɬɢ ɹɤɭɫɶ ɰɟɪɤɨɜɳɢɧɭ ɿ ɞɹɱɤɿɜɳɢɧɭ”23.
Ɋɿɡɤɨ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ Ȼɿɛ ɥɿʀ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɜɜɚɠɚɥɢ ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢɦ ɿ ɣɨɝɨ ɫɭɱɚɫɧɢɤɢ24, ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɏɏȱ ɫɬ.25. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɡɪɚɡɤɢ „ɞɹɱɤɿɜɳɢɧɢ” ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɉ. Ʉɭɥɿɲɚ, ɳɨ ʀɯ ɧɚɜɨɞɢɬɶ 
ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ, ɜɢɬɪɢɦɚɥɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɱɚɫɨɦ ɣ ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
(„ɩɟɱɚɥɿ”) ɚɛɨ ɭɪɨɱɢɫɬɨɝɨ ɱɢ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ („ɪɟɱɟ”, „ɝɥɚɝɨɥɢɬɶ”, „ɜɨʀɧ-
16 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ . 
17 ȱ.  ə .  Ɏɪɚɧɤɨ , ɉ. ɂ. ɀɢɬɟɰɤɢɣ. Ɉ ɩɟɪɟɜɨɞɚɯ ȿɜɚɧɝɟɥɢɹ ɧɚ ɦɚɥɨɪɭɫɶɤɢɣ ɹɡɢɤ, [ɜ:]  Ƀɨɝɨ 
ɠ , Ɂɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ, ɭ 50 ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 1980 í 1986,  ɬ. 37, ɫ. 65.
18 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ .
19 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɬ. 37, ɫ. 67.
20 ɉɪɢɦɿɬɤɚ . „<…> ɨɬɫɸ ɤɧɢɝɭ (ɜɨɧɚ ɞɭɠɟ ɞɟɲɟɜɚ) ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɤɨɠɧɚ ɱɢɬɚɥɶɧɹ ɿ ɤɨɠ-
ɧɢɣ ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɣ ɱɨɥɨɜɿɤ”.
21 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɬ. 37, ɫ. 66.
22 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ .
23 ȱ .  ə .  Ɏɪɚɧɤɨ , ɉɨɟɦɚ ɩɪɨ ɫɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ, [ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ , Ɂɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ, ɭ 50 ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 
1980í1986,  ɬ. 35, ɫ. 276.
24 Ʉ .  ɋɬɭɞɢɧɫɶɤɢɣ , Ʌɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɉ. Ʉɭɥɿɲɚ ɡ ȱɜɚɧɨɦ ɉɭɥɸɽɦ, [ɜ:] ɉ. Ɉ. Ʉɭɥɿɲ 
(ɦɚɬɟɪɿɹɥɢ ɿ ɪɨɡɜɿɞɤɢ), Ʌɶɜɿɜ 1930, ɱ. ȱȱ, ɫ. LXXVIII.
25 Ɇ .  ɋɬɪɿɯɚ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ: ɦɿɠ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ ɿ ɧɚɰɿɽɬɜɨɪɟɧɧɹɦ, Ʉɢʀɜ 
2006, ɫ. 112. 
224 Ɉ .  Ⱦɡɟɪɚ
ɫɬɜɨ”). Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɿ ɫɚɦ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɜ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɿɡɦɢ ɭ ɜɥɚɫɧɨ-
ɦɭ ɩɨɟɬɢɱɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ. ɉɟɪɲɢɦ ɰɟ ɡɚɭɜɚɠɢɜ ȱ. ɉɭɥɸɣ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ Ɏɪɚɧɤɨ-
ɜɭ ɤɪɢɬɢɤɭ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ Ȼɿɛɥɿʀ26. Ⱦɟɬɚɥɶɧɢɣ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɥɟɤɫɢɤɢ Ȼɿɛɥɿʀ 1903 ɪ. ɣ ɥɟɤɫɢɤɢ ɿɡ ɬɜɨɪɿɜ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɪɨɛɢɬɶ Ɍ. Ɇɨɪɨɡ ɿ ɞɨɯɨɞɢɬɶ 
ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ „ɹɤ ɿ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ (Ȼɿɛɥɿʀ 1903 — Ɉ. Ⱦ.), ɬɚɤ ɿ ɜ ɦɨɜɿ ɬɜɨɪɿɜ 
ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɣ ɡɛɚɝɚɱɟɧɨ ɫɬɢɥɶɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɰɟɪɤɨɜɧɨ ɫɥɨɜ’ɹ ɧɿɡ ɦɿɜ, 
ɹɤɿ ɡɚɫɜɨʀɥɢɫɹ ɜ ɫɬɚɪɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɤɧɢɠɧɿɣ ɦɨɜɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɪɨɡɦɨɜɧɨɦɭ 
ɦɨɜɥɟɧɧɿ”27.
Ɂɨɫɟɪɟɞɢɦɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ Ɏɪɚɧɤɨɜɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɩɟɪɲɢɯ ɱɚɫɬɢɧ Ʉɧɢɝɢ 
Ȼɭɬɬɹ ɉ. Ʉɭɥɿɲɟɦ ɬɚ ɜ ɋɟɩɬɭɚɝɿɧɬɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɛɿɛɥɿɣɧɨʀ ɤɪɢɬɢɤɢ. Ɉɫɧɨɜɨɸ Ɏɪɚɧ-
ɤɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɉ. Ʉɭɥɿɲɚ ɜ ɉɨɟɦɿ ɩɪɨ ɫɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɽ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ 
ɉ’ɹɬɢɤɧɢɠɠɹ ɹɤ ɪɟɤɭɪɫɢɜɧɨɝɨ ɿ ɩɪɨɤɭɪɫɢɜɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭ28. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɪɨ-
ɤɭɪɫɢɜɧɭ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɚɜɬɨɪɫɬɜɨ ɉ’ɹɬɢɤɧɢɠɠɹ, 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɩɪɢɩɢɫɭɜɚɧɧɹ Ɇɨɣɫɟɽɜɿ ɽ ɩɨɦɢɥɤɨɜɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɨ ɛɭɥɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɝɟɛɪɟɣɫɶɤɢɦɢ ɪɚɛɢɧɚɦɢ ɣ ɚɪɯɿɽɪɟɹɦɢ ɚɠ ɩɿɫɥɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɿɡ ɜɚɜɢ-
ɥɨɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɥɨɧɭ29. Ⱦɭɦɤɚ ɞɥɹ Ɏɪɚɧɤɚ ɧɟ ɧɨɜɚ: ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɪɨɤɚɦɢ ɪɚɧɿɲɟ ɜɿɧ ɩɢ-
ɫɚɜ ɩɪɨ ɰɟ ɜ ɇɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɚɯ ɧɚɞ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɨɸ ɿɫɬɨɪɿɽɸ ɠɢɞɿɜ. ɉɪɨɬɟ, ɹɤɳɨ 
ɜ ɧɚɡɜɚɧɿɣ ɩɪɚɰɿ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɹɤ ɚɩɨɥɨɝɟɬɢɤɿɜ ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɩɨɜɿ-
ɬɭ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ „ɧɨɜɨʀ ɛɿɛɥɿɣɧɨʀ ɤɪɢɬɢɤɢ”, ɡɚɥɢɲɚɸɱɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɚ ɪɨɡ-
ɫɭɞ ɱɢɬɚɱɚ30, ɬɨ ɜ ɉɨɟɦɿ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɡɚɹɜɥɹɽ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɜɚɬɢ Ɇɨɣɫɟɹ ɚɜɬɨɪɨɦ ɰɢɯ 
ɤɧɢɝ „ɧɟɦɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ”31. ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɞɨɤɚɡɢ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿ ɦɨɜɧɢɣ. 
Ʌɨɝɿɱɧɨɸ ɽ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɠɢɬɬɹɦ ɝɟɛɪɟʀɜ ɭ ɩɭɫɬɟɥɿ ɣ ɡɚɤɨɧɚɦɢ Ɇɨɣɫɟɹ, 
ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɦɚɥɢ ɛ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ: „<…> ɧɿ Ⱦɚɜɢɞ, ɧɿ ɋɨɥɨɦɨɧ, ɧɿ ʀɯɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢ-
ɤɢ ɚɠ ɞɨ ȼɚɜɢɥɨɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɥɨɧɭ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɡɧɚɸɬɶ ɩɪɨ Ɇɨɣɫɟɽɜɿ ɤɧɢɝɢ”32. Ɇɨɜ-
ɧɢɣ ɞɨɤɚɡ: ɭ ɉ’ɹɬɢɤɧɢɠɠɿ (Ʉɧɢɡɿ Ʌɟɜɿɬ) ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ „ɞɨɦɿɲɤɢ ɚɪɚɦɟɣɳɢɧɢ”, 
ɳɨ ɜɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɝɟɛɪɟɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɿɫɥɹ ɜɚɜɢɥɨɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɥɨɧɭ33.
əɤ ɪɟɤɭɪɫɢɜɧɢɣ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɩɟɪɟɤɚɡ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿ-
ɬɭ, ɿɥɸɫɬɪɭɸɱɢ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɦ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɋɟɩɬɭɚɝɿɧɬɨɸ ɬɚ ɩɟ-
ɪɟɤɥɚɞɨɦ ɉ. Ʉɭɥɿɲɚ. ɍɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɧɚɫɤɪɿɡɶ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɚ ɬɟɡɚ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ 
Creatio ex nihilo, nihil est34 ɩɪɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡ ɧɿɱɨɝɨ, ɹɤɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɸ ɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɪɟɥɿɝɿɣɧɿɣ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ35, ɟɤɫɬɪɚɩɨɥɸɽɬɶ-
ɫɹ ɜ ɣɨɝɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɞɜɨɯ ɩɟɪɲɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ Ʉɧɢɝɢ Ȼɭɬɬɹ ɹɤ ɧɚ ɚɤɬ ɫɜɿɬɨɬɜɨɪɟ-
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ɛɟɧɧɢɤ , Ⱦɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɩɪɨɬɢ ɞɨɤɬɨɪɚ ɬɟɨɥɨɝɿʀ: ɩɨɥɟɦɿɤɚ ɞɨɜɤɨɥɚ „ɉɨɟɦɢ ɩɪɨ ɫɨɬɜɨɪɟɧɧɹ 
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225Ȼɿɛɥɿɣɧɢɣ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ
ɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɚɤɬ ɬɟɤɫɬɨɬɜɨɪɟɧɧɹ. ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɝɪɟɰɶɤɢɣ 
ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ „ɬɟɦɧɢɯ” ɮɪɚɡ ɞɚɜɧɶɨɝɟɛɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɨɪɢɝɿ-
ɧɚɥɭ (ɦɨɜɢ ɹɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ ɧɟ ɡɧɚɜ ɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɜɫɹ, ɜɨɱɟɜɢɞɶ, ɤɪɢɬɢɱɧɢɦɢ ɩɟ-
ɪɟɤɥɚɞɚɦɢ ɬɚ ɛɿɛɥɿɣɧɨɸ ɤɪɢɬɢɤɨɸ), ɳɨɛ ɜɢɜɟɫɬɢ ɫɬɚɪɨɡɚɩɨɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɟɤɚɡ ɩɪɨ 
ɫɜɿɬɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡ ɬɟɤɫɬɭ ɜɚɜɢɥɨɧɨ-ɚɫɫɢɪɿɣɫɶɤɨʀ ɩɨɟɦɢ ȿɧɭɦɚ ȿɥɿɲ (Ʉɨɥɢ ɜɝɨɪɿ …). 
ɍ ɰɟɧɬɪɿ ɚɧɚɥɿɡɭ — ɱɨɬɢɪɢ ɜɢɪɚɡɢ ɡ ɝɟɛɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ: rookha, tohuw-a-bohuw, 
tehowm ɬɚ ed’. Ȼɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɟ rookha ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɲɢɯ ɪɹɞɤɚɯ ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɩɨ-
ɜɿɬɭ: „Ⱥ ɡɟɦɥɹ ɛɭɥɚ ɩɭɫɬɚ ɬɚ ɩɨɪɨɠɧɹ, ɿ ɬɟɦɪɹɜɚ ɛɭɥɚ ɧɚɞ ɛɟɡɨɞɧɟɸ, ɿ Ⱦɭɯ Ȼɨ-
ɠɢɣ (rookha — Ɉ. Ⱦ.) ɲɢɪɹɜ ɧɚɞ ɩɨɜɟɪɯɧɟɸ ɜɨɞɢ” [Ȼɭɬɬɹ: 1:2]36. Ƚɟɛɪɟɣɫɶɤɟ 
rookha ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ Ⱦɭɯ ɿ ɜɿɬɟɪ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɠɢɬɬɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ, ɞɭɲɚ37, 
ɩɨɞɢɯ38. ɍɬɿɦ, ɳɟ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɡɜɟɪɧɭɜ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɿɧɲɢɣ ɨɛɪɚɡ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɣ ɭ ɰɟɣ ɩɨ-
ɱɚɬɤɨɜɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ Ȼɿɛɥɿʀ: ɭɠɢɬɟ ɜ ɝɟɛɪɟɣɫɶɤɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ ɞɿɽɫɥɨɜɨ rachaph (ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɧɢɤ ɲɢɪɹɜ) ɫɬɨɫɭɜɚɥɨɫɹ ɩɬɚɲɤɢ-ɦɚɬɟɪɿ, ɹɤɚ ɜɢɫɢɞɠɭɽ ɩɬɚɲɟɧɹɬ. ȼɿɞɬɚɤ, ɹɤ 
ɡɚɡɧɚɱɚɽ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ, „ɬɨɣ, ɯɬɨ ɩɢɫɚɜ ɬɿ ɫɥɨɜɚ <…>, ɭɹɜɥɹɜ ɫɨɛɿ ɛɨɠɭ Ɋɿɯ ɹɤ ɩɬɢ-
ɰɸ, ɳɨ ɫɢɞɢɬɶ ɧɚ ɜɨɞɚɯ ɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨ ɨɤɟɚɧɭ (ɬɟɝɨɦ) ɿ ɜɢɝɪɿɜɚɽ ɬɟ ɹɣɰɟ, ɡ ɹɤɨɝɨ ɦɚɜ 
ɩɨɫɬɚɬɢ ɫɜɿɬ”39, ɩɨɪɿɜɧ. ɜɟɥɟɬɟɧɫɶɤɢɣ ɩɬɚɯ Ɋɭɯ (ɚɪɚɛ. ɞɭɯ) ɡ ɚɪɚɛɫɶɤɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨ-
ɪɭ ɚɛɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɹɣɰɟ-ɪɚɣɰɟ, ɫɬɚɪɨɜɢɧɧɢɣ ɤɨɫɦɨɝɨɧɿɱɧɢɣ ɫɢɦɜɨɥ, ɳɨ ɡɚɦɢɤɚɽ 
ɜ ɫɨɛɿ ɞɨɛɪɨ ɿ ɡɥɨ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɰɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɽ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɩɟɪɟ-
ɤɥɚɞɧɢɦ. ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɜɜɚɠɚɜ ɩɨɦɢɥɤɨɜɢɦ ɞɿɽɫɥɨɜɨ ɲɢɪɹɜ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɨɛɢɪɚɽ ɉ. Ʉɭ-
ɥɿɲ ɹɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ ɞɨ rachaph, ɩɪɨɩɨɧɭɸɱɢ ɜɚɪɿɚɧɬ ɫɢɞɿɜ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢ-
ɤɿɜ ɭɛɚɱɚɸɬɶ ɬɭɬ ɨɛɪɚɡ ɩɬɚɲɤɢ, ɹɤɚ ɲɢɪɹɽ ɧɚɞ ɩɬɚɲɟɧɹɬɚɦɢ, ɝɨɞɭɸɱɢ, ɡɿɝɪɿɜɚɸ-
ɱɢ ɿ ɨɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ʀɯ40.41. Ɍɚɤ ɿ Ⱦɭɯ ɋɜɹɬɢɣ ɩɨɤɪɢɜɚɽ ɫɜɨɽɸ ɥɸɛɨɜ’ɸ ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟ-
ɧɢɣ ɫɜɿɬ. Ƚɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɠɿɧɨɱɢɣ ɪɿɞ rachaph ɫɬɚɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛ-
ɪɚɡɭ Ⱦɭɯɚ ɹɤ ɦɚɬɟɪɿ. ɇɨɜɨɡɚɩɨɜɿɬɧɿɣ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬ ɽ ɜ ɨɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ ɯɪɟɳɟɧɧɹ ȱɫɭɫɚ: 
ɤɨɥɢ ɨɯɪɟɳɟɧɢɣ ȱɫɭɫ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɿɡ ɜɨɞɢ, ɡ ɧɟɛɚ ɫɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ ɋɜɹɬɢɣ Ⱦɭɯ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɝɨɥɭɛɤɢ (ɝɪ. Peristera — ɠɿɧ. ɪɨɞɭ; ȯɜɚɧɝɟɥɿɽ ɜɿɞ Ɇɚɬɜɿɹ 3:17). 
Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɩɟɪɟɤɥɚɞɧɨɸ ɜɜɚɠɚɽ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɮɪɚɡɭ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɜɧɨ ɡɜɭɱɢɬɶ 
„ɡɟɦɥɹ ɛɭɥɚ Ɍɨɝɭ-ɜɚ-ɛɨɝɭ”42, ɜɿɞɤɢɞɚɸɱɢ ɣ ɬɚɜɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɉ. Ʉɭɥɿ-
ɲɚ („ɡɟɦɥɹ ɛɭɥɚ ɩɭɫɬɚ ɣ ɩɭɫɬɨɲɧɹ”), ɿ ɜɥɚɫɧɢɣ ɞɨɫɥɿɜɧɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɡ ɝɪɟɰɶɤɨʀ 
(„ɡɟɦɥɹ ɛɭɥɚ ɜɢɞɢɦɚ ɣ ɧɟɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ”). ɇɚ ɞɭɦɤɭ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ɩɨɦɢɥɤɨɜɿɫɬɶ ɿɧ-
ɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ ɰɿɽʀ ɮɪɚɡɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɞɟɜɿɚɰɿɽɸ ɜ ɋɟɩɬɭɚɝɿɧɬɿ, ɳɨ ɧɚɤɥɚɥɚ ɧɚ ɬɟɤɫɬ 
Ȼɿɛɥɿʀ ɝɪɟɰɶɤɿ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ: „Ƚɪɟɤɢ, ɧɚɬɤɧɭɜɲɢɫɹ ɧɚ ɫɟ ɬɟɦɧɟ ɫɥɨɜɨ, 
ɡɝɚɞɚɥɢ ɫɜɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɤɚɡɢ ɩɪɨ ɩɨɱɚɬɨɤ ɫɜɿɬɭ, ɞɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ, ɳɨ ɡ ɫɚɦɨɝɨ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɛɭɜ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɏɚɨɫ — ɹɤɚɫɶ ɛɟɡɨɞɧɹ, ɭ ɹɤɿɣ ɛɟɡɥɚɞɧɨ ɧɨɫɢɥɢɫɹ ɫɤɥɚ-
ɞɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɿɡɧɿɲɨɝɨ ɫɜɿɬɭ”43. 
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38 L.  Ryken,  J .  C.  Wilhoi t ,  T.  Longamn (gen. ed.), Dictionary of Biblical Imagery, Inter-
Varsity Christian Fellowship 1997, ɫ. 1338.
39 ȱ .  ə .  Ɏɪɚɧɤɨ ,  ɉɨɟɦɚ ɩɪɨ ɫɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ, [ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ , Ɂɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ, ɭ 50 ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 
1980í1986,  ɬ. 35, ɫ. 281.
40 ɋ .  Ⱥɜɟɪɢɧɰɟɜ , ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ, [ɜ:] ɋ .  Ⱥɜɟɪɢɧɰɟɜ , 
ɋɨɮɿɹ-Ʌɨɝɨɫ. ɋɥɨɜɧɢɤ, Ʉɢʀɜ 2007, ɫ. 93; MatthewHenry’sCommentaryontheWholeBible, [ɜ:] ȿɥɟɤ-
ɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ; PC Study Bible. New Reference Library, Copyright (c) 1991. (ɞɨɫɬɭɩ: 22.07.2015).
41 ɉɪɢɦɿɬɤɚ . ɐɟɣ ɨɛɪɚɡ ɟɫɩɥɿɤɭɽɬɶɫɹ ɜ ɉɟɪɟɞɫɦɟɪɬɧɿɣ Ɇɨɣɫɟɽɜɿɣ ɩɿɫɧɿ: Ƚɨɫɩɨɞɶ ɨɩɿɤɭɽɬɶɫɹ 
ɋɜɨʀɦ ɧɚɪɨɞɨɦ, əɤ ɝɧɿɡɞɨ ɫɜɨɽ ɛɭɞɢɬɶ ɨɪɟɥ, ɹɤ ɲɢɪɹɽ ɜɿɧ ɩɨɧɚɞ ɫɜɨʀɦɢ ɦɚɥɹɬɚɦɢ [ɉɨɜɬɨɪɟɧɧɹ 
Ɂɚɤɨɧɭ 32:11]. ɇɨɜɨɡɚɩɨɜɿɬɧɹ ɬɢɩɨɥɨɝɿɹ ɨɛɪɚɡɭ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɩɬɚɯɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɡɜɟɪɧɟɧɧɿ ȱɫɭɫɚ 
ɏɪɢɫɬɚ ɞɨ ɧɚɪɨɞɭ ȯɪɭɫɚɥɢɦɭ: ɋɤɿɥɶɤɢ ɪɚɡɿɜ ə ɯɨɬɿɜ ɡɿɛɪɚɬɢ ɞɿɬɢ ɬɜɨʀ, ɹɤ ɬɚ ɤɜɨɱɤɚ ɡɛɢɪɚɽ ɩɿɞ 
ɤɪɢɥɚ ɤɭɪɱɚɬɨɤ ɫɜɨʀɯ, — ɬɚ ɜɢ ɧɟ ɡɚɯɨɬɿɥɢ! [Ɇɚɬɜɿɣ 23:37].
42 ȱ .  ə .  Ɏɪɚɧɤɨ , ɉɨɟɦɚ ɩɪɨ ɫɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ, [ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ , Ɂɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ, ɭ 50 ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 
1980í1986,  ɬ. 35, ɫ. 279í280.
43 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɬ. 35, ɫ. 280.
226 Ɉ .  Ⱦɡɟɪɚ
Ɂɚɝɚɞɤɨɜɟ tehowm, ɳɨ ɜ ɋɟɩɬɭɚɝɿɧɬɿ ɬɚ ɜ ɉ. Ʉɭɥɿɲɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɟ ɹɤ ɛɟɡɨɞ-
ɧɹ (ɿ ɬɟɦɪɹɜɚ ɥɟɠɚɥɚ ɧɚɞ ɛɟɡɨɞɧɟɸ), ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɫɥɭɲɧɨ ɪɨɡɭɦɿɽ ɧɟ ɹɤ ɡɜɢɱɚɣɧɭ 
ɜɨɞɹɧɭ ɝɥɢɛɿɧɶ, ɚ ɹɤ „ɩɟɪɜɿɫɧɢɣ ɨɤɟɚɧ, ɹɤɢɣ ɩɨɤɪɢɜɚɜ ɭɫɸ ɡɟɦɥɸ”44. ɐɟɣ ɩɟɪ-
ɜɿɫɧɢɣ tehowm (ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɪɨɞɭ!) ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɭɫɥɿɞ ɡɚ ɬɟɨɪɟɬɢɤɚɦɢ ɩɚɧ-
ɜɚɜɢɥɨɧɿɡɦɭ ɨɬɨɬɨɠɧɸɽ ɡ Ɍɿɚɦɚɬ, ɜɨɞɧɢɦ ɱɭɞɨɜɢɫɶɤɨɦ-ɏɚɨɫɨɦ, ɳɨ ɽ ɦɚɬɿɪ’ɸ 
ɜɫɶɨɝɨ ɫɭɳɨɝɨ. ȼɟɪɯɨɜɧɢɣ ɛɨɝ Ɇɚɪɞɭɤ ɭ ɞɜɨɛɨʀ ɜɛɢɜɚɽ Ɍɿɚɦɚɬ, ɚ ɡ ʀʀ ɬɿɥɚ ɬɜɨɪɢɬɶ 
ɧɟɛɨ ɿ ɡɟɦɥɸ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɞɨɜɟɫɬɢ, ɳɨ ɜɚɜɢɥɨɧɫɶɤɚ ɩɨ-
ɟɦɚ ȿɧɭɦɚ ȿɥɿɲ — ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽ ɞɠɟɪɟɥɨ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿ-
ɬɭ45. ɉɟɪɟɝɭɤɢ ɜɚɜɢɥɨɧɫɶɤɨɝɨ ɣ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɨɩɨɜɿɞɚɧɶ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɛɿ-
ɛɥɿɽɡɧɚɜɰɿ, ɭɧɢɤɚɸɱɢ ɛɟɡɚɩɟɥɹɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɩɪɨ ɜɬɨɪɢɧɧɿɫɬɶ 
ɫɬɚɪɨɡɚɩɨɜɿɬɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. 
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɋ. Ⱥɜɟɪɢɧɰɟɜɚ: „Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɛɿɛɥɿɣɧɚ ɛɟɡɨɞɧɹ („Ɍɟ-
ɯɨɦ”) — ɰɟ ɫɩɨɝɚɞ ɩɪɨ Ɍɿɚɦɚɬ, ɚɥɟ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɜɧɭ 
ɞɟɦɿɮɨɥɨɝɿɡɚɰɿɸ ɨɛɪɚɡɭ. ɀɨɞɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɩɪɨ ɦɚɬɿɪ ɩɨɬɜɨɪ ɿɡ ɪɨɡɡɹɜɥɟɧɨɸ ɩɚ-
ɳɟɸ, ɹɤɨɸ ɛɭɥɚ Ɍɿɚɦɚɬ, ɥɢɲɟ «ɝɥɢɛɢɧɚ» ɚɛɨ «ɛɟɡɨɞɧɹ», ɚɛɨ, ɦɨɠɥɢɜɨ, «ɜɨɞɧɚ 
ɯɥɚɧɶ», ɧɚɞ ɹɤɨɸ ɥɟɠɢɬɶ ɦɨɪɨɤ, — ɨɛɪɚɡ ɞɨɫɢɬɶ ɬɚɽɦɧɢɱɢɣ ɿ, ɹɤɳɨ ɡɚɜɝɨɞɧɨ, 
«ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɢɣ», ɚɥɟ ɡɨɜɫɿɦ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɰɶɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɚɧɿɠ ɜɥɚɫɧɟ ɦɿɮɨɥɨ-
ɝɿɱɧɚ ɮɿɝɭɪɚ ɜɚɜɿɥɨɧɫɶɤɨʀ ɤɨɫɦɨɝɨɧɿʀ”46. 
ɓɟ ɨɞɧɟ ɹɜɢɳɟ, ɹɤɟ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, ɛɭɥɨ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ ɿɫɧɭɜɚɥɨ ɞɨ ɚɤɬɭ 
ɫɜɿɬɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ, — ɰɟ ed’, ɡɚɝɚɞɤɨɜɚ ɜɨɥɨɝɚ, ɳɨ ɜɢɛɭɯɥɚ ɡ-ɩɿɞ ɫɭɯɨʀ ɡɟɦɥɿ ɳɟ 
ɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤ Ȼɨɝ ɫɬɜɨɪɢɜ ɞɨɳ, ɿ ɧɚɩɨʀɥɚ ʀʀ47. ȼɚɪɿɚɧɬ ɉ. Ʉɭɥɿɲɚ ɿɦɥɚ („ȼɢɯɨɞɢ-
ɥɚ ɿɦɥɚ ɡ ɡɟɦɥɿ ɿ ɧɚɩɭɜɚɥɚ ɜɫɸ ɜɟɪɯɨɜɢɧɭ ɧɚ ɫɭɯɨɞɨɥɿ”) ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɜɜɚɠɚɽ ɯɢɛ-
ɧɢɦ: ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɞɥɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿɦɥɚ ɜ ɝɟɛɪɟɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɿɫɧɭɽ ɿɧɲɟ ɫɥɨɜɨ; ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, 
ɿɦɥɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɚɩɨʀɬɢ ɡɟɦɥɸ48.  Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɫɚɦɢɦ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦ ɜɚɪɿɚɧɬ ɡɥɢ-
ɜɚ ɜɢɛɭɯɥɚ ɡ ɡɟɦɥɿ ɜɢɩɪɚɜɥɹɽ ɥɢɲɟ ɞɪɭɝɭ ɧɟɬɨɱɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɬɟ ɫɬɜɨɪɸɽ ɧɨɜɭ: ɡɥɢ-
ɜɚ — ɰɟ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɞɨɳ, ɹɤɨɝɨ ɬɨɞɿ ɳɟ ɧɟ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ. Ɋɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɿ ɚɪɝɭ-
ɦɟɧɬɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɣɨɝɨ ɠ ɩɨɡɢɰɿʀ, ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɿɣ ɪɚɧɿɲɟ, — ɧɟ ɡɦɿɲɭɜɚ-
ɬɢ ɪɚɰɿɨ ɿɡ ɫɮɟɪɨɸ ɞɭɯɭ49. 
Ɋɿɡɤɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɭɽ ɡ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɡɚɝɚɞɤɨɜɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ed’ 
ɭ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹɯ ɞɨ Ȼɿɛɥɿʀ Ɇ. Ƚɟɧɪɿ: Ƚɨɫɩɨɞɶ ɫɬɜɨɪɢɜ ɿɦɥɭ (mist!) ɿ ɧɚɩɨʀɜ ɧɟɸ ɡɟɦ-
ɥɸ, ɳɨɛ ɜɢɹɜɢɬɢ ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɜɥɚɞɢ ɱɟɪɟɡ ɞɿɽɜɿɫɬɶ ɫɥɚɛɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ50. Ɍɢɩɨɥɨ-
ɝɿɱɧɚ ɩɚɪɚɥɟɥɶ ɽ ɜ ɨɛɪɚɡɿ „ɬɹɠɤɨɭɫɬɨɝɨ ɿ ɬɹɠɤɨɹɡɢɤɨɝɨ” Ɇɨɣɫɟɹ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɨɝɨ Ƚɨɫ-
ɩɨɞɶ ɜɢɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɫɜɿɣ Ɂɚɤɨɧ. ɍ ɉɟɪɟɞɫɦɟɪɬɧɿɣ Ɇɨɣɫɟɽɜɿɣ ɩɿɫɧɿ (ɉɨɜɬɨɪɟɧɧɹ 
Ɂɚɤɨɧɭ 32:2), Ƚɨɫɩɨɞɧɹ ɧɚɭɤɚ ɬɟɱɟ ɡ ɭɫɬ ɩɪɨɪɨɤɚ ɹɤ ɪɨɫɚ ɿ ɹɤ ɤɪɚɩɥɿ ɞɨɳɭ — ɩɪɨ-
ɡɨɪɚ ɚɧɚɥɨɝɿɹ ɧɚ ɧɚɩɨɽɧɭ ɜɢɤɥɢɤɚɧɨɸ Ƚɨɫɩɨɞɨɦ ɿɦɥɨɸ ɡɟɦɥɸ. 
44 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ .
45 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ .
46 Ɇ .  Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɨ , Ɂ „Ʉɧɢɝɢ Ȼɭɬɬɹ”. ɉɪɢɦɿɬɤɢ, [ɜ:] ɇɚ ɪɿɤɚɯ ɜɚɜɢɥɨɧɫɶɤɢɯ. Ɂ ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɒɭɦɟɪɭ, ȼɚɜɿɥɨɧɭ, ɉɚɥɟɫɬɢɧɢ, Ʉɢʀɜ 1991, ɫ. 392.
47 ɉɪɢɦɿɬɤɚ . ȱɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ed’ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ Ȼɿɛɥɿʀ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ: ɿɦɥɚ [Ȼɿɛɥɿɹ 
1903], ɩɚɪɚ [Ȼɿɛɥɿɹ Ɉɝɿɽɧɤɚ; Ȼɿɛɥɿɹ Ɏɿɥɚɪɟɬɚ], ɜɨɥɨɝɚ [Ȼɿɛɥɿɹ ɏɨɦɟɧɤɚ] ɿ ɞɠɟɪɟɥɨ [Ȼɿɛɥɿɹ Ɍɭɪɤɨɧɹ-
ɤɚ], ɩɪɢɰɶɨɦɭ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɡɚɩɨɡɢɱɭɽ ɜɚɪɿɚɧɬ ɿɡ Ɉɫɬɪɨɡɶɤɨʀ Ȼɿɛɥɿʀ. 
48 ȱ .  ə .  Ɏɪɚɧɤɨ , ɉɨɟɦɚ ɩɪɨ ɫɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ, [ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ , Ɂɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ, ɜ 50 ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 
1980í1986,  ɬ. 35, ɫ. 288í289.
49 ɉɪɢɦɿɬɤɚ .  Ⱦɢɜ. „ɐɟ ɹɜɢɳɟ, ɛɭɞɶ-ɳɨ-ɛɭɞɶ, ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɟ: <…> ɳɨɛ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɳɨ 
ɨɩɟɪɭɽ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦɢ ɿ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɢɦɢ ɮɚɤɬɚɦɢ, ɦɚɜ ɫɥɭɠɢɬɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ ɜɿɪɢ, ɹɤɚ 
ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɱɭɬɬɿ, ɧɚɬɯɧɟɧɧɿ ɿ ɛɪɚɤɭ ɤɪɢɬɢɤɢ” [ȱ .  ə .  Ɏɪɚɧɤɨ , Die Bibel und die Neueren 
Entdeckungen in Palästina, in Aegyptin und die Assyrien, von F. Vigouroux  Priester von Sain-Sulpici, 
[ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ , Ɂɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ, ɭ 50 ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 1980 – 1986, ɬ. 46, 1, ɫ. 464]. 
50 Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ; PC Study Bible. 
New Reference Library, Copyright (c) 1991 (ɜɢɤɨɪ.: 21.06.2015).
227Ȼɿɛɥɿɣɧɢɣ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ
Ɉɬɠɟ, ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɉ. Ʉɭɥɿɲɚ ɜ ɉɨɟɦɿ ɩɪɨ ɫɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿ-
ɬɭ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽ ɧɟɩɟɪɟɤɥɚɞɧɿɫɬɶ „ɬɟɦɧɢɯ” ɜɢɪɚɡɿɜ ɿɡ ɩɟɪɲɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɤɧɢɝɢ Ȼɭɬ-
ɬɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɮɪɚɡɭ tohuw-a-bohuw, ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɡɚɡɧɚɱɚɽ: „ɉɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿ 
ɬɚ ɬɨɜɦɚɱɿ ɫɬɚɪɚɥɢɫɹ ɜɿɞɝɚɞɚɬɢ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɫɜɨʀɯ ɡɞɨɝɚɞɿɜ, ɯɨɱɚ, ɩɨ-ɦɨɣɨɦɭ, ɥɿɩɲɟ ɛɭɥɨ ɛɢ ɩɨɩɪɨɫɬɭ ɥɢɲɢɬɢ ɫɟ ɫɥɨɜɨ ɛɟɡ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ”51. 
ɉɿɞɫɭɦɭɽɦɨ: ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɬɥɭɦɚɱɢɬɶ ɩɟɪɲɿ ɪɨɡɞɿɥɢ Ʉɧɢɝɢ Ȼɭɬɬɹ ɹɤ ɪɟɤɭɪɫɢɜ-
ɧɢɣ ɿɧɬɟɪɬɟɤɫɬ: 1) ɳɨɞɨ ɚɤɬɭ ɫɜɿɬɨɬɜɨɪɟɧɧɹ: „Ȼɨɝ ɡɚɫɬɚɜ ɳɨɫɶ ɝɨɬɨɜɟ”52, ɬɨɦɭ 
ɡɟɦɥɹ ɩɟɪɟɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɫɜɿɬɭ ɧɟ „ɩɭɫɬɚ ɿ ɩɭɫɬɨɲɧɹ” ɹɤ ɭ ɉ. Ʉɭɥɿɲɚ ɿ ɛɿɥɶɲɨɫ-
ɬɿ ɣɨɝɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ-ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɚ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ, „ɜɢɞɢɦɚ ɣ ɧɟɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ”; 
2) ɳɨɞɨ ɚɤɬɭ ɬɟɤɫɬɨɬɜɨɪɟɧɧɹ: ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɫɬɚɪɨɡɚɩɨɜɿɬɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɜɿɬɭ ɽ ɜɚɜɢɥɨɧɫɶɤɚ ɩɨɟɦɚ ȿɧɭɦɚ ȿɥɿɲ. Ɉɛɢɞɜɿ ɬɟɡɢ Ɏɪɚɧɤɚ ɨɫɤɚɪɠɢɜ ȱ. ɉɭ-
ɥɸɣ, ɩɟɪɟɤɨɧɭɸɱɢ, ɳɨ ɝɟɛɪɟɣɫɶɤɢɣ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ ɳɨɞɨ ɫɜɿɬɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɨʀɬɶ ɜɢɳɟ 
ɜɿɞ ɜɚɜɢɥɨɧɨ-ɚɫɫɢɪɿɣɫɶɤɨɝɨ, ɹɤɢɣ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ „ɩɯɚɽ <…> ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞ Ȼɿɛɥɿʀ <…>. 
Ʉɨɥɢ ɜɚɜɢɥɨɧɫɶɤɨ-ɚɫɫɢɪɿɣɫɶɤɢɣ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ ɭɱɢɜ, ɳɨ ɫɜɿɬ ɛɭɜ Ɇɚɪɞɭɤɨɦ ɬɿɥɶ-
ɤɢ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣ, ɬɨ ɩɟɪɜɚ ɤɧɢɝɚ Ɇɨɣɫɟɹ ɜɱɢɬɶ, ɳɨ ɫɜɿɬ ɛɭɜ ɡ ɧɿɱɨɝɨ ɫɨɬɜɨɪɟ-
ɧɢɣ. ɇɟ ɜɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɛɭɞɿɜɧɢɱɢɣ, ɳɨ «ɡɚɫɬɚɜ» ɝɨɬɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɛɭɞɨɜɢ ɜɫɟ-
ɥɟɧɧɨʀ <…>, ɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɣ Ɍɜɨɪɟɰɶ ɫɨɬɜɨɪɢɜ ɜɫɟɥɟɧɧɭ ɡ ɧɿɱɨɝɨ! Ɉɫɶ ɳɨ ɩɪɨɩɨ-
ɜɿɞɭɽ ɽɜɪɟɣɫɶɤɚ Ȼɿɛɥɿɹ”53. ɋɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɧɟɡɦɿɧɧɨɫɬɿ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ȱ. Ɏɪɚɧ-
ɤɚ ɳɨɞɨ ɜɬɨɪɢɧɧɨɫɬɿ ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɩɨɜɿɬɭ ɽ ɣɨɝɨ ɜɫɬɭɩ ɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ȼɚɜɢɥɨɧɫɶɤɿ ɝɿɦ-
ɧɢ ɣ ɦɨɥɢɬɜɢ. ɉɟɪɟɤɥɚɞɢ ɡ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦɢ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ (1911). ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɧɚɝɚɞɭɽ 
ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ Ʉɧɢɝɚ ɉɫɚɥɦɿɜ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɧɭɥɚ „ɧɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ 
ɤɭɥɶɬɭ, ɳɨ ɧɚ ɽɜɪɟɣɫɶɤɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɪɿɫ ɭ ɦɨɝɭɬɧɽ ɞɟɪɟɜɨ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ, ɿ ɜ ɩɟɪɟ-
ɤɥɚɞɿ ɧɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɦɚɥɚ ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɞɭɲɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ”, ɨɞɧɚɤ ɜɿɧ ɭɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɜɚɜɢɥɨɧɨ-ɚɫɫɢɪɿɣɫɶɤɚ ɩɨɟɡɿɹ 
— „ɞɠɟɪɟɥɨ ɬɨɝɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɞɭɯɭ, ɹɤɢɣ ɫɩɥɨɞɢɜ ɫɬɚɪɨɽɜɪɟɣɫɶɤɟ ɩɢɫɶɦɟɧɫɬɜɨ”54.
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ȼɚɜɢɥɨɧɫɶɤɢɯ ɝɿɦɧɿɜ ɣ ɦɨɥɢɬɨɜ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɪɚɰɿ ɧɿ-
ɦɟɰɶɤɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ ɩɚɧ-ɜɚɜɢɥɨɧɿɡɦɭ — Ɏ. Ƚɨɦɦɟɥɹ, Ƚ. ɐɿɦɦɟɪɧɚ ɬɚ Ɉ. ȼɟɛɟ-
ɪɚ. ȱɫɬɨɪɢɤɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɪɨɡɜɿɞɤɚ ɉɿɫɧɹ Ⱦɟɛɨɪɢ, ɧɚɣɞɚɜɧɿɲɚ ɩɚɦ’ɹɬɤɚ ɫɬɚɪɨɝɟ-
ɛɪɟɣɫɶɤɨʀ ɩɨɟɡɿʀ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬɟɨɪɿʀ „ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ”, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɉ’ɹɬɢɤɧɢɠɠɹ 
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɪɿɡɧɨɱɚɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɜ ɨɞɧɭ ɤɧɢɝɭ ɩɿɫɥɹ ȼɚɜɢɥɨɧ-
ɫɶɤɨɝɨ ɩɨɥɨɧɭ. ɉɨɞɚɸɱɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɩɪɨɡɨɜɨʀ Ʉɧɢɝɢ ɋɭɞɞɿɜ 4 ɬɚ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɩɿɫ-
ɧɿ Ⱦɟɛɨɪɢ (Ʉɧɢɝɚ ɋɭɞɞɿɜ 5), ɞɟ ɨɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɪɨ ɨɞɧɭ ɣ ɬɭ ɠ ɩɨɞɿɸ — ɩɟɪɟɦɨɝɭ 
ȱɡɪɚʀɥɹ ɧɚɞ ɯɚɧɚɚɧɚɦɢ, ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɉɿɫɧɹ Ⱦɟɛɨɪɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɧɚɣ-
ɞɚɜɧɿɲɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɝɟɛɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɮɨɥɶɤɥɨɪɭ.  
ȼɥɚɫɧɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɡɧɚɜɱɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɨɤɪɟɫɥɟɧɿ ɜ ɩɪɚɰɹɯ ɡ ɛɿɛɥɿɣɧɨʀ ɤɪɢɬɢ-
ɤɢ, ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɜɬɿɥɸɜɚɜ ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɯ ɭɪɢɜɤɿɜ ɿɡ Ȼɿɛɥɿʀ. Ɉɤɪɿɦ ɝɿɦɧɚɡɿɣɧɢɯ ɫɩɪɨɛ 
ɩɨɟɬɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟɫɩɿɜɿɜ, Ɏɪɚɧɤɨɜɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ ɧɟ ɦɚɥɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣ-
ɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɥɭɝɭɸɱɢ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹɦɢ ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɨɫɬɭɥɚɬɿɜ55. ɐɟ ɩɟɪɟɤɥɚ-
ɞɢ: Ʉɧɢɝɢ Ȼɭɬɬɹ 7–8 ɭ ɪɨɡɜɿɞɰɿ ɉɨɬɨɩɚ ɫɜɿɬɚ (1883); ɨɤɪɟɦɢɯ ɭɪɢɜɤɿɜ ɿɡ ɉɿɫ-
51 ȱ .  ə .  Ɏɪɚɧɤɨ , ɉɨɟɦɚ ɩɪɨ ɫɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ, [ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ , Ɂɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ, ɭ 50 ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 
1980 í 1986,  ɬ. 35, ɫ. 280.
52 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ ,  ɬ. 35, ɫ. 279. 
53 ȱ .  ɉɭɥɸɣ , ɇɨɜɿ ɿ ɩɟɪɟɦɿɧɧɿ ɡɜɿɡɞɢ, ȼɿɞɟɧɶ 1905, ɫ. 116.
54 ȱ .  ə .  Ɏɪɚɧɤɨ , ȼɚɜɢɥɨɧɫɶɤɿ ɝɿɦɧɢ ɣ ɦɨɥɢɬɜɢ. ɉɟɪɟɤɥɚɞɢ ɡ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦɢ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, 
[ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ , Ɂɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ, ɭ 50 ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 1980 í 1986,  ɬ. 8, ɫ. 7.
55 ɉɪɢɦɿɬɤɚ .  ȼɢɧɹɬɨɤ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɪɭɤɨɩɢɫɢ Ɏɪɚɧɤɨɜɨɝɨ ɪɢɦɨɜɚɧɨɝɨ ɣ ɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ ɧɚ ɫɬɪɨ-
ɮɢ ɩɟɪɟɫɩɿɜɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɭ Ʉɧɢɝɢ Ƀɨɿɥɹ (ɱ. 2, ɜɿɪɲɿ 1–11) ɬɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɮɪɚɝɦɟɧɬɭ ɡ 53 ɱɚɫɬ. Ʉɧɢ-
ɝɢ ȱɫɚɣɿ (ɜɩɟɪɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ 2008  ɪ. ɭ ɫɬɚɬɬɿ Ɇ. Ȼɨɞɧɚɪɚ [Ɇ .  Ȼɨɞɧɚɪ , ȱɜɚɧ Ɏɪɚɧɤɨ ɿ Ȼɿɛɥɿɹ: 
ɦɚɥɨɜɿɞɨɦɿ ɣ ɧɟɜɿɞɨɦɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɬɚ ɩɟɪɟɫɩɿɜɢ, [ɜ:] Sacrum ɿ Ȼɿɛɥɿɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ,  Lub-
lin 2008, ɫ. 468í471].
228 Ɉ .  Ⱦɡɟɪɚ
ɧɿ ɉɿɫɟɧɶ ɭ ɫɬɭɞɿʀ ȱɡ ɫɟɤɪɟɬɿɜ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ (1898); ɞɜɨɯ ɩɟɪɲɢɯ ɪɨɡɞɿ-
ɥɿɜ Ʉɧɢɝɢ Ȼɭɬɬɹ, ɭɦɿɳɟɧɢɯ ɭ ɉɨɟɦɿ ɩɪɨ ɫɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ (1905); Ɍɪɿɭɦɮɚɥɶɧɨʀ 
ɩɿɫɧɿ Ⱦɟɛɨɪɢ (Ʉɧɢɝɚ ɋɭɞɞɿɜ 5) ɭ ɪɨɡɜɿɞɰɿ ɉɿɫɧɹ Ⱦɟɛɨɪɢ. ɇɚɣɞɚɜɧɿɲɚ ɩɚɦ’ɹɬɤɚ 
ɞɚɜɧɶɨɝɟɛɪɟɣɫɶɤɨʀ ɩɨɟɡɿʀ (1912); ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ ɫɦɟɪɬɶ Ɇɨɣɫɟɹ ɿɡ ɉɨɜɬɨɪɟɧɧɹ Ɂɚ-
ɤɨɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɪɢɜɤɢ ɿɡ Ʉɧɢɝɢ Ʌɟɜɿɬ 16:5–10 ɬɚ Ʉɧɢɝɢ ɑɢɫɟɥ 16 ɭ ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ 
ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɨɟɦɢ Ɇɨɣɫɟɣ (1913); ɿɫɬɨɪɿʀ ɋɚɦɫɨɧɚ (Ʉɧɢɝɚ ɋɭɞɞɿɜ 13–16) 
ɭ ɫɬɚɬɬɿ Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ (1898) ɬɚ ɫɬɭɞɿʀ-ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ ɞɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɩɨɟ-
ɦɢ Ⱦɠ. Ɇɿɥɶɬɨɧɚ ɋɚɦɫɨɧ-ɛɨɪɟɰɶ (1913); ɟɩɿɡɨɞɿɜ ɩɪɨ ɡɚɱɚɬɬɹ ȱɡɦɚʀɥɚ ɿ ɩɪɨɪɨ-
ɰɬɜɨ ɳɨɞɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ȱɫɚɚɤɚ (Ʉɧɢɝɚ Ȼɭɬɬɹ 16, 17:15–22, 18:1–15) ɬɚ ɪɨɡɩɨ-
ɜɿɞɟɣ ɩɪɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɋɚɦɫɨɧɚ (Ʉɧɢɝɚ ɋɭɞɞɿɜ 8:1–24) ɿ ɋɚɦɭʀɥɚ (ɉɟɪɲɚ Ʉɧɢ-
ɝɚ ɋɚɦɭʀɥɨɜɚ 1–2) ɭ ɫɬɭɞɿʀ Ȼɥɚɝɨɜɿɳɟɧɧɹ. ɉɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɞɨɫɥɿɞ ɛɿɛɥɿɣɧɨʀ ɬɟɦɢ. 
Ɂ ɞɨɞɚɬɤɨɦ ɛɥɚɝɨɜɿɳɟɧɫɶɤɨʀ ɞɪɚɦɢ ȱɜɚɧɚ Ⱦɚɦɚɫɤɢɧɚ ɜ ɜɿɪɲɨɜɚɧɿɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ 
ɧɚ ɰɟɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɭ ɦɨɜɭ (1914). Ɏɪɚɧɤɨɜɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɩɨɜɿɬɭ (ɤɿɥɶ-
ɤɨɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ ɜɿɞ Ɇɚɬɜɿɹ, ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ ɜɿɞ Ʌɭɤɢ ɬɚ Ⱦɿɣ ɫɜɹɬɢɯ Ⱥɩɨɫɬɨ-
ɥɿɜ) ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɨɡɜɿɞɤɚ Ɇɨɥɢɬɜɚ ɡɚ ɜɨɪɨɝɿɜ (1911) ɬɚ ɉɪɨ ɽɜɚɧɝɟɥɶɫɶɤɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɨɟɦɢ 
Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ “Ɇɚɪɿɹ” (1914). ɏɨɱ ɧɚ ɱɚɫ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣ ɿɫɧɭ-
ɜɚɜ ɩɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ, ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɜɨɥɿɜ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜɥɚɫɧɢɦ, 
ɡɪɨɛɥɟɧɢɦ ɡɚ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨɦ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ȿ. Ɋɚɣɫɚ. 
Ȼɭɥɨ ɛ ɩɨɦɢɥɤɨɜɢɦ ɫɩɢɫɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɭ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɡɚɜɞɚɜɚɜ ɫɨɛɿ ɬɪɭ-
ɞɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɬɢ ɜɠɟ ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɟ ɡɚɞɥɹ ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚ ɧɟɝɚ-
ɬɢɜɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ʉɭɥɿɲɟɜɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɧɚ-
ɭɤɨɜɨɝɨ, ɳɨ, ɡɚ ɣɨɝɨ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ, ɞɨɪɿɜɧɸɽ ɪɟɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɭ. Ɍɚɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧ-
ɧɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɧɨɝɨ ɱɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɨɪ-
ɦɭɥɸɽ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɜ ɪɟɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɪɨɡɜɿɞɤɭ ȱ. Ȼɨɪɭɫɨɜɫɶɤɨɝɨ Ɇɟɮɿɫɬɨɮɟɥɶ ɜ Ƚɟɬɟ-
ɜɿɦ „Ɏɚɭɫɬɿ” ɿ Ʌɸɰɢɮɟɪ ɜ Ȼɚɣɪɨɧɨɜɿɦ „Ʉɚʀɧɿ”. ɉɪɨɛɚ ʀɯ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-
ɬɢɤɢ (1907). ɉɨɩɪɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɬɭɞɿʀ ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ ɨɛɭɪɸɽ, ɳɨ ȱ. Ȼɨ-
ɪɭɫɨɜɫɶɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ Ɏɚɭɫɬɚ ɩɟɪɲɭ ɜɟɪɫɿɸ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɩɨ-
ɟɦɢ ʈɟɬɟ ɿ ɞɨɤɨɪɢɜ ɣɨɦɭ „ɡɚ ɧɟɞɨɥɚɞɧɭ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɞɟɹɤɢɯ ɦɿɫɰɶ”. „ɏɬɨ ɠ ɣɨɝɨ 
ɫɢɥɭɜɚɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɦ, ɤɨɥɢ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ 
ɽɞɢɧɟ ɨɪɢɝɿɧɚɥ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɬɨɱɧɢɣ ɩɪɨɡɨɜɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞ”, — ɤɨɦɟɧɬɭɽ ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ 
ɣ ɞɨɞɚɽ: „Ɍɚɤ ɩɨɜɚɠɧɿ ɜɱɟɧɿ ɧɟ ɪɨɛɥɹɬɶ”56. ȼɿɧ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽ ɿɞɟʀ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɦɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɞɨɫɥɿɜɧɨɫɬɿ.
56 ȱ .  ə .  Ɏɪɚɧɤɨ , Ɇɟɮɿɫɬɨɮɟɥɶ ɜ Ƚɟɬɟɜɿɦ „Ɏɚɭɫɬɿ” ɿ Ʌɸɰɢɮɟɪ ɜ Ȼɚɣɪɨɧɨɜɿɦ „Ʉɚʀɧɿ”. 
ɉɪɨɛɚ ʀɯ ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, [ɜ:] Ƀɨɝɨ  ɠ , Ɂɿɛɪ. ɬɜɨɪɿɜ, ɭ 50 ɬɨɦɚɯ, Ʉɢʀɜ 1980 í 1986, 
ɬ. 37, ɫ. 275.
